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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang mempengaruhi 
pengungkapan penuh laporan keuangan perusahaan transportasi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Pengungkapan penuh laporan keuangan mengurangi 
asimetri informasi yang terjadi antara agent dan principal dan memberikan 
gambaran seberapa besar pengungkapan penuh laporan keuangan di Indonesia. 
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive random 
sampling dan hasilnya adalah 10 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun yang berakhir 2008 sampai dengan 2012. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari masing-masing 
perusahaan yang dipublikasikan melalui situs www.idx.co.id. Metode yang 
digunakan menganalisis data adalah regresi linier berganda untuk membuktikan 
apakah leverage, likuiditas, profitabilitas, porsi saham publik, dan umur 
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan penuh laporan keuangan 
perusahaan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, likuiditas, profitabilitas, 
porsi saham publik, dan umur mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 
pengungkapan penuh laporan keuangan. Tetapi secara parsial, hanya umur 
perusahaan yang berpengaruh signifikant terhadap pengungkapan penuh laporan 
keuangan. Sedangkan leverage, likuiditas, profitabilitas, dan porsi saham publik 
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan penuh laporan keuangan. 
Kata kunci: pengungkapan penuh laporan keuangan, leverage, likuiditas, 
profitabilitas, porsi saham publik, dan umur perusahaan. 
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ABSTRAK 
 
This study aims to examine the factors that affect the full disclosure of the 
financial statements of listed transport companies in Indonesia Stock Exchange. 
Full disclosure of the financial statements reduce the information asymmetry 
between principal and agent and gives an idea of how big the full disclosure of 
financial statements in Indonesian. 
The sampling method used was purposive random sampling and the 
results are 10 companies listed in Indonesia Stock Exchange in the year ended 
2008 to 2012. The data used in this study are the financial statements of each 
company are published through the site www.idx.co.id. The method used to 
analyze the data is multiple linear regression to prove whether the leverage, 
liquidity, profitability, public shares, and age have a significant effect on the full 
disclosure of the financial statements of the company. 
These results indicate that leverage, liquidity, profitability, public shares, 
and age has a simultaneous effect on full disclosure financial statements. But 
partially, only firm age have significant influential on full disclosure of financial 
statements. While leverage, likuiditas, profitability, and public shares has no 
effect on full disclosure financial statements. 
 
Keywords: full disclosure of the financial statements, leverage, liquidity, 
profitability, public shares, and firm age. 
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